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Tujuan penelitan adalah melakukan analisis dan perancangan aplikasi e-
learning untuk membantu proses belajar dan mengajar secara interaktif di SMA Al- 
Kamal. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini meliputi metode 
pengumpulan data melalui wawancara, survei menggunakan kuisoner dan studi pustaka. 
Sedangkan metode perancangan yang digunakan, meliputi perancangan basis data 
konseptual, logikal, fisikal, dan perancangan aplikasi. Proses belajar mengajar di Al- 
Kamal yang hanya terjadi pada saat di sekolah membuat siswa hanya bisa menerima 
materi pada saat disekolah. Penelitian ini menghasilkan aplikasi yang mendukung e-
learning dengan adanya sistem ini maka pusat pengajaran tidak hanya terpusat pada 
guru tapi pada seluruh kelas yang bersangkutan, siswa dapat bertanya kepada 
gurunya kapanpun dan dimanapun, mengubah cara belajar yang tradisional (hanya 
pada interaksi dikelas). 
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